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fKansalliset Rata- ja
maantiepyöräilykilpailut
VELODROMILLA 15-16. 6. 1944
Rata-ajot torstaina 15. 6. 1944 klo 18.30
Maantieajot perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00
Lähtö- ja tulomaali Velodromin luona.
Järjestää: PYORA-TOVERIT r.y. Helsinki
POLKUPYÖRI
Naisten ja miesten
Värilisiä ja mustia
kumirenkailla.
Puurenkailla.
Ilman renkaita.
Hameverkkoja.
i
Puurenkaita.
•
Helsingin Kauppakeskus O.Y.
Yrjönkatu 4 — Siltasaarenkatu 4
Hinta 2: -
VARATTU
Kilpailujen tuomarit ja toimitsijat:
Ylituomari: Lauri Pailemo.
Kilpailujen johtaja: Arvid Romi.
Kuuluttaja: Paavo Mäkelin.
Lähettäjä: Lauri Pailemo.
Sihteefi: Elma Hoffström.
Ajanottajat: Lauri Anttila, Sven Salin ja T. Fält
Maalituomarit: Aarne Salo, Rauli Karunka, A. Kiljunen ja
Leo Koskenkari.
Kierroslaskijat: M. Hoffström ja L. Engman.
Lääkintä: Suomen Punainen Risti.
Lähetti: Pekka Vasiljeff.
J^alLastiisoätui(i(Lt
Urheilu- ja polkupyörätarvikkeet
edullisimmin meiltä!
Suuri valikoima!
Oy. Urheilu -HAUKKA- Sport Ab.
Helsinki — Pohj. Esplanaadinkatu 25 — Puhelin 37115
Polkupyörätarviklceita ja osia!
Pcras mahdollinen polkupyöräkorjaus ja
huolto edullisimmin meiltä!
/OöHkupifötälulza.
Rauli KARUNKA
Helsinki — Töölöönkatu 8 — Puhelin 40 579
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'TOI MINIMI V L J I n
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Kilpailulajit suoritusjärjestyksessä.
1 ajo. Nuorten 16—20 vuotiaiden 1 km:n eräajo.
1 erä. 2 erä.
32. Erkki Vaitio, PT
35. Erkki Erikson, PT
36. Tauno Hjelm, TuPy
37. Olavi Erikson, PT
50. Jorma Achren, PT
51. Olle Veckström, PT
2 ajo. 500 m:n ennätyskoe lentävällä lähdöllä.
52. Reino Forsten, PoTa
53. Nils Engman, P-T
54. Simo Pärri, TaPy
3. Mauno Johama, TuPy
2. Atle Salokangas, P-T
1. Paavo Kuusinen, HITa
3 ajo. 6 kierroksen 2.400 m n tasoitusajo.
Tasoitus
56. Aarne Vartiainen, PT 0 m.
8. Olavi Linnonmaa, PT 20 „
5. Sven Herlevi, PT .. 30 „
4. Reino Achren, PT .. 50 m.
7. Reino Torppa, PT 70 „
55. Olli Virtanen, PT .. 100 „
Tasoitus
4 ajo. 2 kierroksen 800 m:n
1 erä.
eräajo.
2 erä.
2. Atle Salokangas, PT
52. Reino Forsten, PoTa
54. Simo Pärri, TaPy
57. Aksel Askolin, PT
1. Paavo Kuusinen, HITa
3. Mauno Johama, TuPy
53. Nils Engman, PT
5 ajo. Nuorten 16—20 vuotiaiden 1 km:n eräajon loppu-
kilpailu.
3.
1 2
6 ajo. 2 kierroksen 800 metrin eräajon loppukilpailu.
1. 2.
3.
7 ajo. Pudotusajo.
35. Erkki Erikson, PT
36. Tauno Hjelm, TuPy
37. Olavi Erikson, PT
55. Olli Virtanen, PT
56. Aarne Vartiainen, PT
4. Reino Achren, PT
5. Sven Herlevi, PT
7. Reino Torppa, PT
8. Olavi Linnonmaa, PT
32. Erkki Vaitio, PT
8 ajo. Kuuden kierroksen 2.400 m:n pisteajo.
1. Paavo Kuusinen, HITa
2. Atle Salokangas, PT
3. Mauno Johama, TuPy
52. Reino Forsten, PoTa
53. Nils Engman, PT
54. Simo Pärri, TaPy
57. Aksel Askolin, PT
POLKUPYÖRIÄ
Polkupyörän osia
Rengas vulkanointia suoritetaan
Erikoisliike Raul Hellberg Oy.
Helsinki — Porvoo
.1.
TÄYDELLINEN
PYÖRÄ HU OLTO
'I 1
MÄKELIN Oy
Uudenmaank. 9. Puh. 27 834
/
Maantiepyöröilykilpailut Myllymäen
lenkillä.
Perjantaina 16. 6. 1944 klo 18.00
Lähtö Velodromin edustalta, yleinen luokka tasan klo 18.00.
1. Paavo Kuusinen, HITa
2. Atle Salokangas, P-T
3. Mauno Johama, TuPy
4. Reino Achren, P-T
13. Aimo Paijula, NoAl
14. Mauno Kärje, KaJu
15: Sven Hilden, IX 32
16. Erik Forsberg, HP
17. Aarne Visuri, HITa
18. Einar Luostarinen, Pola
19. Aarne Ikonen, TaPy
5. Sven Herlevi, PT
6. Veikko Ahola, P-T
7. Reino Torppa, P-T
8. Olavi Linnonmaa, P-T
9. Olavi Juvonen, TuUL
10. Pentti Granlund, TKV
11. Simo Toivonen, KoKoVä
12. E. Heinonen, KoPo
20. Erik Corin, GIF
21. Urho Saari, KaJu
22. Väinö Koskinen, TaPy
23. Eino Kärje, KaJu
24. Esko Helenius, HP
Alle 20-vuotiaat, lähtö tasan klo 18.05.
30. Timo Ahonen, LaPy
31. Bertel Hagman, PoUrh
32. Erkki Vaitio, P-T
34. Henry Holmström, IX 32
35. Erkki Erikson, P-T
36. Tauno Hjelm, TuPy
33. Matti Karhila, PoTa 37. Olavi Erikson, PT
Ikämiehet yli 35 v., lähtö tasan klo 18.10.
41. Heikki Harell, PoTa
42. A. Laasonen, ViPy
43. Kalle Siren, HP
44. K. Nieminen, MieMa
45. S. Kanervisto, TaPy
Kilpailuohjeet. Kilpailuissa noudatetaan UClai ja Suomen Pyöräilylii-
ton kilpailusääntöjä, järjestäjillä oikeus tehdä kilpailuohjelmaan muu-
toksia. Nuorten 1 km:n eräajon alkueristä pääsee kaksi kustakin loppu-
kilpailuun. 500 metrin ennätyskoe ajetaan ohjelman mukaisessa järjes-
tyksessä. 2 kierroksen eräajon alkueristä pääsee kaksi parasta kustakin
loppukilpailuun. 6 kierroksen pisteajossa saa 3 parasta maaliviivan ylit-
täessään pisteitä joka kierroksella 3, 2 ja 1. Pisteiden mennessä tasan on
se voittaja, joka on viimeisellä kierroksella paras. Palkinnot jaetaan vä-
littömästi joka loppukilpailun jälkeen.
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yor a t
korjataan ja kunnostetaan
nopeasti ja huolella.
Alan erikoisliike
LAATUPYÖRÄ Oy
MUSEOKATU 10 — PUHELIN 44017
